Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АЕ 
Археографический ежедневник 
АТР 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
ВВ 
Византийский временник 
вди 
Вестник древней истории 
ВИ 
Вопросы истории 
ГААО СО 
Государственный архив административных органов Свердловской 
области 
ГУЛАГ 
Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
ЖМНП 
Журнал Министерства народного просвещения 
ЗОАО 
Записки Одесского археологического общества 
ЗООИД 
Записки Одесского общества истории и древностей 
ИВ 
Исторический вестник 
ИВИ РАН 
Институт всеобщей истории Российской академии наук 
ИНК 
Историческое наследие Крыма 
ИРИ РАН 
Институт российской истории Российской академии наук 
КСК 
Комиссия советского контроля при СНК СССР 
лдк 
Лига демократического Косово 
НАА 
Народы Азии и Африки 
оз 
Отечественные записки 
ОИДР 
Общество истории и древностей российских (при Московском уни­
верситете) 
ООИД 
Одесское общество истории и древностей 
ПДВ 
Проблемы Дальнего Востока 
ПСЗ РИ Полное собрание законов Российской империи 
РГАСПИ Российский государственный архив социально-политической истории 
РЖ Реферативный журнал 
РККА 
Рабоче-крестьянская Красная армия 
РОИИ Российское общество интеллектуальной истории 
PC Русская старина 
РСИ 
Итальянская Социальная Республика (русская транслитерация италь­
янской аббревиатуры RSI — Repubblica Sociale Italiano) 
РУДН 
Российский университет дружбы народов 
сэ 
Советская этнография 
УЗТМ 
Уральский завод тяжелого машиностроения 
KFor Kosovo Force (международные силы под руководством НАТО, от­
ветственные за обеспечение стабильности в Косово) 
KLA Kosovo Liberation Army 
KPS Kosovo Police Service (местная полицейская служба Косово) 
иск 
Ushtria Çlirimtare e Kosovës (албан.) 
